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',. Contrabando de noticias
Sí, hay contrabando de noticias de periódicos, revistas y casetes,
que iñtentan saltarse una orden judicial de un tribunal de Ontario,
Canadá. Casi se desata una guerra periodística entre el
Newsweek, el New York Times y el Washington Post, que quieren
querellarse contra el tribunal canadiense que no permite la libertad
de información. Sus ejemplares y sus vídeos son secuestrados en
las fronteras o en los aeropuertos canadienses.
Y todo esto ocurre porque el tribunal celebró un juicio a puerta
cerrada y vetó la presencia de periodistas y fotógrafos, además de
prohibir la publicación de cualquier noticia sobre la vista, excepción
hecha de la sentencia. El juicio se entabló contra Kar1a Homolka y
su marido, Paul Teale, por el secuestro, sevicias y asesinato de
tres muchachas menores de edad, y la duda muy fundada del
asesinato de la hermana menor de Kar1a, años atrás. .
Lo que movió al tribunal canadiense a impedir la difusión de un
juicio en el que, de un modo inevitable, iban a narrarse hechos
sanguinarios y terroríficos fue la morbosidad que detalles y
pormenores iban a provocar en el público y la posibilidad de que
algún psicópata intentara emular tales crímenes. El clamor general
de la prensa canadiense y de la norteamericana contra tal recorte
de la libertad informativa, aunque sea repelente, no lo comparto.
Aquí, la televisión, en varios de sus canales, nos está ofreciendo
unos realíty shows que más que informar, deforman, ofreciendo los
aspectos más inmundos de la conducta humana.
